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LA SETMANA TRAGICA A SABADELL 
Jordi Calvet i Puig 
La vaga general que va tenir lloc el juliol del 1909 ha estat un dels 
fets historics rnés apassionants i polernics, pero tarnbé dels més mal com- 
presos. 
La descripció dels fets que ocorregueren a Barcelona i al Principat 
durant tota una setmana, ha fet néixer una frase-definició: la Setrnana Trh- 
qica. Recentrnent torna a valorar-se la importancia que la Setmana Trhgica 
tingué per a la Historia de Catalunya (les obres «La Setmana Trigicam del 
Grup de I'Escola de Teatre de I'Orfeó de Sants i la pellicula -La ciutat cre- 
madan en són una bona rnostra). Pero els llibres i les obres acosturnen a 
tractar el que va passar a Barcelona i no a d'altres indrets i que, rnalgrat no 
ser tan sonada la tragedia. no deixa de ser important. 
Marx ens parlava de dos tipus de revolucions: unes socials, que dona- 
rien lloc a transforrnacions profundes. i unes altres solarnent politiques, 
que nornés produirien transforrnacions superficials. Si ens atenern als re- 
sultats de la Setmana Tragica. no ens quedaríern ni arnb I'una ni amb I'al- 
tra. En realitat la Setrnana Tragica no va dur enlloc. i si  alguna cosa pot 
fer-la poc interessant és justament aixo: no va aconseguir res, alrnenys res 
de materialment positiu per als revoltats. 
Cal tenir en cornpte que, si  bé el motiu de la Setrnana Trhqica va ser 
el rnateix a tot el Principat, gairebé a cada indret la forma de la resposta 
i de la protesta va ser diferent. arribant cadascun d'ells a graus distints 
de lluita i a la utilització de recursos especiais segons el lloc concret. 
Ouines foren les causes del descontentament general? A I'arnbient ge- 
neral de tensió que es respirava el juliol de 1909 per factors d'hrnbit na- 
cional -com era la Guerra del Marroc-, s'hi afegien factors a nivel1 local 
-de I'administració: feia tot just dos rnesos que s'havia canviat I'Ajunta- 
ment i el nou consistori, de majoria republicana, va ser una lluita a la re- 
cerca del carrec municipal1; laborals: les vagues de sortejadors, fusters i 
paletes2, i d'altres factors d'ambit més general -la crisi fabril i en espe- 
cial, la crisi cotonera. 
Ha de ser la conjugació d'aquests factors el que ens ha de donar la 
clau del que es va esdevenir a Sabadell aquella setmana. 
Parlem del primer factor: a les eleccions municipals del mes de marc. 
s'hi presentaren les candidatures: autonomista [Centre Catala, Partit Re- 
publica Federal Catala i Centre Nacionalista Republica), administrativa (re- 
gionalistes. tradicionalistes i .Unión Republicanan) i republicana (radicals i 
federals antisolidaris). No era el primer cop que els republicans tenien majo- 
ria a I'Ajuntament, pero sí que ho era el fet que la majoria dels republicans 
fossin radicals o antisolidaris. 1 tenien majoria a causa de-la apatía. la indife- 
rencia y tal vez el desengaño de las clases conservadoras locales, (que) 
dejaron el campo libre a aquellos elementos que, aprovechándose de la 
ocasión, asaltaron (valga la palabra) el Ayuntamiento. repartiéronse los 
cargos de más importancia ( . . .13 .  
I resumeix els fets d'aquesta manera: -El anterior Ayuntamiento lo 
formaban 19 republicanos y 7 monhrquicos o no republicanos, y el que va 
a constituirse lo formarán igualmente 19 republicanos y 7 no republicanos, 
quedando, por tanto, las cosas como estaban (. . . l .  Con los republicanos 
figuran cuatro tendencias, a saber: federales, radicales. nacionalistas y 
catalanistas. Militan en el grupo de los federales 10 concejales, 6 en los 
radicales, 1 en el nacionalista y 2 en el catalanista. Mayor es todavía la 
subdivisión del grupo no republicano, ya que según su procedencia pueden 
clasificarse: 4 católicos. 2 regionalistas y 1 independiente.. 
I seaueix dient: "Dos reaionalistas. un tradicionalista, dos catalanistas 
y un nacionalista. representan dos fuerzas iguales y contrarias para los 
efectos del problema religioso y moral. El empate beneficia a los republi- 
canos federales o antisolidarios ( . . . l .  Resulta. pues, que la minoría de 7 
no republicanos tendrá que abdicar de toda iniciativa concretando su papel 
a fiscalizar en los actos de la mayoría que tiene asegurado el éxito en todas 
las votacionesn4. 
S'havien de nomenar els tinents i I'alcalde, ja que el Govern ~hav ia  
renunciat a nomenar-ne de reial ordren5. Els elements de la dreta --carlins 
i regionalistes- s'aliaren amb els lerrouxistes amb I'intent de desbancar 
a la majoria autonomista republicana. L'esquerra, representada per deu 
regidors, només va aconseguir dues tinencies, i les dretes i radicals, de set 
i sis representants respectivament, totes les altres tinencies i el chrrec 
d'alcalde. 
Aquesta alianca per disputar-se els carrecs municipals va provocar 
malestar entre els regionalistes. carlistes i republicans radicals. Pero el que 
1. Revista de Sabadell. 13-V11.1909; nP 6647 
2, Idem. 22-VI-1909; nP 6631. 
3. Idem. 6-VI-1909; n.' 6619. 
4. Idem. 19-VI-1909: nP 6629. 
5. idem. 13-Vil 1909: n~ 6647. 

demandes, perque segons el BOCCIS la -Dirección General de Contribu- 
c iones~ creu rica tota tenda, taller o fabrica i té monomania per les oculta- 
cions. .porque es una leyenda eso de que todos los fabricantes son punto 
menos que millonarios, leyenda perjudicalísima, dado que el fisco se mue- 
ve fuera de la realidad y descarga palos de ciego.. 
Les necessitats dels fabricants queden exposades a I'últim paragraf 
de I'article que analitzem. Es demana a Hisenda que faci pagar als In- 
dustr ial~ allo que sigui degut. .pero a la vez pedimos a Hacienda que, fl- 
jados bien los límites, no moleste por sistema, abandone los procedlmien- 
tos de violencia actuales, renuncie a esa lluvia de multas que no le bene- 
fician, y sobre todo, que conceda libertad, mucha libertad. para el tráfico, 
poniendo término al encasillado. al encarcelamiento de ahora*. 
Totes aquestes queixes, segons el BOCClS tenen una arrel: el des- 
coneixement del Sr. Canalejas de les indústries. 1 qui dlu del Sr. Canalejas, 
diu dels polítics en general. 1, alegrament, I'autor de I'article -que no 
va signat -ensenya I'espasa de la rebellió per a espantar al fisc: =¿Tan 
pronto se da al olvido de que. si no la causa, el pretexto, y si no el pretex- 
to, el botafuegos de las convulsiones epilépticas en que se ha agitado Ca- 
taluña en los diez últimos años, fueron las quejas de los contribuyentes?.. 
A la crisi textil cal sumar-hi dos factors que cal investigar molt més 
per a determinar ben bé si  van jugar un paper important en el malestar la- 
tent de I'estiu del 1909: el malestar deis viticultors -amb la celebració 
de manifestacions i mítings monstres a Sant Sadurní d'Anoia-. i en ge- 
neral. la perdua que va suposar per als camperols la pedregada del 12 de 
juliol de 19098. -que suposem no deurta tenlr poca importancia, ja que el 
mateix ajuntament parla de perdonar-los les contribucions a la sessió del 
dia 20 de juliol. 
En aquest ambient de crisi, la perdua del treball era una greu amenaca 
per a la classe obrera. Baixos sous, augments del ritme de treball -i per 
tant mes productivitat-, atur i manca de feina i puja de preus són les 
coordenades en que es mouen les classes populars aquests anys. I malgrat 
aquest ritme moderat de l'economia, les vagues continuen: a comencaments 
de juliol, vaga dels sortejadors de "Duran y Cía.., vaga de fusters el juliol 
i de paletes en solldaritat amb els fusters. 
El motlu de la vaga dels oficials fusters i que va solidaritzar els pa- 
letes fou per a demanar una hora menys de jornal. Aquesta vaga va comen- 
car el 20 de juny i no estava encara arranjada quan es va esdevenir la Set- 
mana Tragica. Durant el mes de juliol són freqüents les reunions al Cercle 
Federal Republica i a la Federació Obrera per a trobar-hi solució. 
Els fets de la Setmana Tragica van coincidir amb la Festa Major de la 
ciutat i amb la Fira dSEstiu. Per aquelles dates Sabadell s'omplia de pobresP 
que demanaven almoines als ciutadans. La tamborinada es preveia. El Fe- 
deral diu: .corre insistentment el rumor de que alguns elements d'aquesta 
8. R. de Sabadell, 16-Vli-1909; nP 6650. 
9. R. de S. 4-Vil-1909; n." 6640 i 23-Vll-1909; n." 6656. 
ciutat preparen actes encaminats a que se suspengui la Festa Major com 
a protesta de la g~erra.'~. 
Les dues forces repressives existents a Sabadell eren la Guardia Civil 
i el sometent. Malgrat tenir Sabadell 28.263 habitants el 1910. no disposava 
de caserna de la Guardia Civil, i aquests s'estatjaven a les cases properes a 
I'estació del ferrocarril, amb les molesties que aixo suposava per al ve& 
nat". Pero no es repeteix la Guerra dels Segadors. L'allotjament de les tro- 
pes fou un dels nombrosos motius de malestar i potser un dels menys im- 
portants. Es més important d'observar la reduida quantitat de .números* 
que es trobaven a Sabadell en comencar els fets. Després de la Setmana 
Tragica es buscara, i es trobara. el lloc on fer la caserna de la Guardia Civil, 
i sera el mateix Ajuntament qui la fara construir amb les aportacions dels 
fabricants. 
Segons el reglament del Sometent (3 de juny 1890) només tenen dret 
a ingressar-hi elos propietarios de fincas rústicas o urbanas que paguen 
una cuota anual mínima de contribución de 10 pesetas, y de 60 los dueños 
de industria y que las fincas cultivadas por colonos, arrendatarios y par- 
ceros, han de satisfacer la cuota de 20 ptas. anuale~n'~. 
Recordem que en comencar la Restauració. les forces del Sometent de 
tot Catalunya varen ser obligades a dissoldre's. I que I'Ajuntament de Sa- 
badell pren I'acord el 21 de maig de 1890 d'establir-lo novament, degut a 
unes vagues i desordres que havien ocorregut. La R.O. del 19 de setembre 
del 1905 va concedir als individus del Sometent en acte de servei, el ca- 
racter d'Agents de I'AutoritatI3. 
El Sometent de Sabadell no es va organitzar durant la Setmana Tragica. 
Gambús ho atribueix al fet que I'Església i el campanar de Sant Feliu van 
quedar a mans dels revoltats. essent doncs impossible la crida. ja que 
aquesta es feia a toc de campana. No és molt convincent aquesta expli- 
cació. Més aviat la causa deuria ser que, si bé els elements del Sometent 
no estaven entre els revoltats, sí que els recolzaven moralment. de la ma- 
teixa manera que afgun funcionari de I'Ajuntamerit Municipal va recolzar 
plenament els revoltatsI4. 
A Sant Ouirze, en canvi, s'organitza el Sometent: .Debido a nuestras 
precauciones podemos alcanzar que no vinieron los revoltosos a dar dis- 
gustos a nuestros vecinos, tanto por las armas del Somatén como por los 
hijos del pueblo que hasta hoy creemos que no hay ningún comprometido. 
(carta de Carles Ametller, Sots-cap del Sometent de Sant Quirze. al cap 
del partit de Sabadell). 
l o .  «El Federal., 24-Vll-1909: n." 41. 
11. R. de S. 15-Vll-1909; nP 6649. 
12. Carta del General Sots-inspector del sometent de Catalunya a l'alcalde de Sa- 
badell. 2 desembre 1890. Lligall 19-C 1876-1919 a 1'A.H.S. 
13. La historia del Sometent a Sabadell encara s'ha de fer. Si algú es decidís a 
fer-la, serta una aportació molt interessant a la historia de la ciutat. 
14. A les actes de I'Ajuntament del 5 d'agost hi trobem una comunicació del jutjat 
militar de Sabadell per la qual s'ingressava a la presó I'agutzil i pregoner Joan Clerch 
Planas. Gambús tambe es queixa dels funcionaris que havien fet la delació de les armes 
als revolucionaris ~prescindint en absoiut del seu deure d'empleats de la Casa i Servidors 
del Común, 
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Després dels fets van venir les dimissions dels caps del Sometent de 
Sabadell. Es van dissoldre els sometents de Sant Joan d'Horta, Sant Martí 
de Provencals i Sabadell, s i  bé els de la nostra ciutat es reorganitzaren el 
desembre del mateix any. 
No ha de veure's la Setmana Tragica només com un acte de resposta 
a les movilitzacions forqoses del govern per a la Guerra del Marroc (crida 
que sembia haver afectat pocs sabadellencs], sinó com a resultat d'una 
confluencia de diversos factors i d'un malestar latent. He esbossat uns 
quants punts que poden ajudar a comprendre els fets de la Setmana Trg- 
gica en tota la seva complexitat. alguns dels quals cafdria estudiar més a 
fons. Tot seguit exposo la cronologia del que succeí a Sabadell: 
Dies 30 i 31 de rnaig: Va tenir lloc una assemblea de I'Art Fabril en el 
local de Solidantat Obrera. La causa era el malestar regnant per la llarga 
durada de la jornada laboral. Hi assistiren representants d'Alcoi, Roda, Tore- 
IIó. Reus, Sant Martí de Provenqals, Terrassa, Manresa, Vilassar de Mar, 
Barcelona i Sabadell. Cal destacar la importancia que aquest fet tenia en 
una ciutat com Sabadell, on la majoria de la població vivia de la indústria 
textil. 
Dia 20 de juny: S'inicia, a causa de la llarga jornada de treball, la vaga 
de fusters. 
Dia 6 de juliol: Es realitza en el Círcol Federal Republica [situat al car2 
rer del Jardí, actualment de Belgica) un míting pera discutir la vaga de fus- 
ters i paietes. En aquest miting s'acorda de continuar la vaga i de dema- 
nar ajut a Barcelona, Terrassa i altres ciutats. 
Dia 11 de juliol: Un diari ens informa que en el local de ['Obrera [car- 
rer de ¡'Estrella -actualment de Pérez Galdós- núm. 110) es proposa la 
vaga general en una reunió. 
Dia 14 de juliol: la vaga continua. ja que la Revista de Sabadell ens in- 
forma -el dia 15- d'una reunió a la Federació Obrera pera discutir la vaga 
de fusters. A mesura que la Guerra del Marroc i la possible crida de re- 
servistes era més amenacant. s'incrementen els mítings sobre el tema. 
Dia 23 de juiioi (divendresl: Els radicals organitzen un míting monstre 
a la nit a f i  de protestar de la guerra del Marroc. Es suspes per ordre go- 
vernativa. De Barcelona havien vingut a parlar Angel de Borja Ruiz l Rafael 
Guerra del Río. Els 3.000 assistents [segons El Progreso) s'adrecen a ['A- 
juntament ma fer constar la seva protesta, i així ho féu una Comissió da- 
vant I'Alcalde; que comenqaren els crits subversius davant I'Ajuntament i 
Guerra del Río sortí al balcó i digué que la protesta ja estava feta i que 
pregava a tothom es retirés: que així es féu. convertint-se les masses en 
petits grups, fins que arriba un tinent de la Guardia Civil amb sis números, 
manant dissoldre'ls; i que finalment es repetiren els crits i els empait~.'~. 
La setmana del 18 al 25 de juliol fou d'una extensa agitació per part 
de les entitats obreres i també de les republicanes. 
15 Gambus uLa Setmana Tragica a Sabadeil, 26.31 juliol 1909.. Ponencia de la 
Fundació Bosch t Cardellach. 
Juan de la Cierva i Peñafiel, el ministre 
de la governació que va manipular I'opi- 
nió pública del pais. qualificant. alevosa- 
ment. els disturbis de la Setmana Tragica 
coin un aixecament separatista. per en- 
frontar contra els catalans totes les forces 
populars i politiques del pais. 
Francesc Ferrer Guardia. fundador de I'Es- 
cola Moderna. arnb estret contacte arnb 
els sabadellencs. Jutjat per un consell de 
guerra. va ser afusellat a Montjuic acusat 
de la direcció de la revolta. 
Dia 24 de juliol [dissabte): Diu un article d'El Federal (setmanari re- 
publica portantveu del Partit Federal de Sabadell i Comarca): -La protesta 
contra I'aventura del Marroc va generalitzant-se. A Barcelona s'han verificat 
varies manifestacions, acompanyades de circumstancies que els donen 
extraordinaria gravetat. 
SEIS manifestants profereixen crits de jabaix la guerra! i altres. for- 
tament corejats. i mes d'una volta han sonat trets en voler la policia dis- 
soldre els manifestants. 
=A Madrid, grups d'homes i dones s'han ajagut a la via per a impedir 
la sortida d'un tren de reservistes, s'han collocat rails i vagonetes a la 
via i s'han desenganxat vagons, essent precisa per a dissoldre els grups 
la intervenció de la Guardia Civil. Hi ha hagut xiulets. crits de jmori la 
guerra! i agressions a militars. 
~Sembla que els obrers de tota Espanya es preparen per a exteriorit- 
zar de manera evident la seva protesta contra la guerra. Es generalitza el 
descontent i ningú pot preveure I'aspecte que pot prendre la re~olta,,'~. 
Diumenge 25 de juliol: .A darrera hora del diumenge els dos delegats 
de la ~Federacib Obrera Local. Rossend Vidal i Magí Marcé, que havien 
assistit a una reunió de .Solidaridad Obrera. a Barcelona, fan circular la 
consigna de vaga general que els havia estat notificada.". 
=El batlle de la ciutat i el Cap de la policia Municipal, o tots dos a la 
vegada, havien donat ordres per tal que les poques armas llargues de que 
disposaven els guardes jurats i policia, fossin traslladades i dipositades 
dintre d'un local del jutjat. Aixo succeia a darrera hora del diumenge, quan 
ja s'endevinava la imminencia de la turbonada que ens venia al damuntn. 
(Gambús). 
Dilluns 26 de juliol: .A primera hora del matí I'atur era general a tota 
la ciutat i els esdeveniments es produiren amb molta violencia durant els 
tres primers dies de la setmana. El mateix dilluns, al matí, es tallen les 
comunicacions (ferrocarrils, telegraf, telefons) c...]; les carregues de la 
Guardia Civil contra les multituds encara exasperaven més I'anim del po- 
ble.. [E. Deul 
Dimarts 27 de juliol: poc abans de les deu del matí se celebra un mí- 
ting a la placa del Valles -avui de Castilla-. De la dita placa les masses 
s'adrecaren a I'Ajuntament i en passar pel carrer de Sant Quirze. atacaren 
el Gremi de Fabricants, on en aquells moments s'estava celebrant una reu- 
nió per a tractar dels esdeveniments. .El grup inicial d'assaltants, entre 
els quals figuraven algunes dones i mainada, ana engruixint-se rapidament 
i fent-se més amenacador, podent-se observar que els capdavanters por- 
taven armes de focn. (Gambús) 
Segons Gambús, el jutge de 1." Instancia del nostre Partit. Sr. José 
prendes-Pando Díaz-Laviada va intentar deturar la multitud al peu de I'es- 
cala de I'Ajuntament, cosa que no va aconseguir i va haver de fugir. 
16. El Federal; nP 41. 
17. Esteve Deu: «Republicanis.me i obrerisme a Sabadell, 1900~1914a. Perspectiva 
Social: nP 4. 
18. A. Castells. nL'Art Sabadellencn, p. 543. 
Simultaniament altres elements assaltaven I'armeria d'En Mateu Pa- 
guaga, a la mateixa placa de Sant Roc, i s'emportaren totes les armes i 
municions que hi havia. 
Es va calar foc a I'Església de Sant Feliu, a la Secretaria Municipal 
[ ler. pis) i al jutjat (baixos). Segons en Gambús. els revoltats buscaven les 
armes allí dipositades. Foren assassinats Josep Ruiz Casanovas, secretari 
del Jutjat. i Bernabé Serrano Buendía. agutzil. Grups armats vigilaven la 
zona centrica de Sabadell. 
Segons Andreu Castells. Manuel Folguera i Duran evita la crema de 
I'Aj~ntament'~. Des del mateix balcó parlaren Josep Claramunt i Miquel 
Soler, pare de l'escriptor Bartomeu Soler. que fou qui proclama la Re- 
pública. 
Les masses marxen de la placa de Sant Roc en direcció a la Rambla. 
ja que havien arribat tropes al baixador del tren del Nord, comandades per 
un capita, el qual s'entrega als revoltats sense disparar ni un tret. 
L'incendi de I'església de la Tinencia fou evitada pels republicans amb 
el recolzament del velnat, que prengueren les armes i s'enfrontaren amb 
els radicals. 
La presa del carrer era sinonim de la presa del poder. Els primers trets 
daten d'aquest dimarts al matí. El carrer de la Indústria i el carrer de 
Bosch i Cardellach varen ser escenari de constants batusses. cosa expli- 
cable pel fet que el primer és el camí de ['estación del Nord i el segon, 
I'entrada a Sabadell des de Barbera. el lloc on es trobava la caserna de la 
Guardia Civil i on es realitzava el recapte deis consums. També s'aixeca- 
ren barricades al carrer del Jardí. 
Poca cosa sabem de la vida efímera d'aquesta República, i del Comite 
format per a comandar-la. 
E. Deu afirma que a la tarda hl hagué morts i ferits en I'intent d'assaltar 
I'estació del tren i la caserna de la Guardia Civil. 
Dimecres 28: Circula amb insistencia la brama que a Barcelona havia 
estat proclamada la República. 
Els revoltats paraven els combats cada mati durant una hora i perme- 
tien la compra de comestibles necessaris per la vida. Mentrestant, la 
Guardia Civil, refugiada a I'estació. esperava reforcos. 
Dijous i divendres: aHi ha més normalitat. si bé continua el tiroteig 
entre els revolucionaris i la guardia civil. Tanmateix, els sediciosos cessa- 
ren el tiroteig en saber que a Barcelona la situació s'anava normalitzant i 
que a Catalunya havien arribat tropes des de diversos punts de la Penín- 
sula.. (E. Deu) 
Dissabte dia 31: Arriben les forces de I'exercit. El primer intent d'en- 
trar a la ciutat fracassa. S'entaulen negociacions amb els revoltats. 
Diumenge 1 d'agost: Entra a Sabadell el General Manuel Bonet, da- 
vant de la columna expedicionaria composta d'infanteria, cavalleria, arti- 
lleria i Guardia Civil. 
Dia 4 d'agost: Bandol del Capita General declarant I'Estat de Guerra. 
Dia 13 d'octubre: S'afusella Ferrer i Guardia. 
Dia 17 d'octubre: S'aixeca I'estat de guerra. 
Dia 23 d'octubre: Cau Maura: puja Moret que proclama I'indult. 
